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Woord vooraf 
In het kader van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 betreffende de financiering 
van de Gemeenschappen en de Gewesten 
werd besloten tot de regionalisering van de 
"Nationale Dienst voor Opgravingen", één 
van de elf nationale wetenschappelijke in-
stellingen. De opdeling en overdracht van de 
Vlaamse vleugel van de N.D.O. werd effec-
tief op 1 augustus 1989. 
Het was echter onmiddellijk duidelijk dat 
de Vlaamse Gemeenschap konkrete maatre-
gelen zou moeten nemen om een efficiënt 
beleid inzake het beheer en de bescherming 
en wetenschappelijk onderzoek van zijn 
archeologisch patrimonium op een aanvaard-
baar peil te kunnen verzekeren. Mede door 
het uitblijven van een aangepaste wetgeving 
inzake bescherming van dit archeologisch 
patrimonium waren de middelen, personeels-
formatie en huisvesting van de N.D.O. totaal 
ontoereikend gebleven. 
Als Gemeenschapsminister bevoegd voor 
het oudheidkundig erfgoed wenste ik even-
wel volledige verantwoordelijkheid op te 
nemen inzake het beheer, de bescherming en 
onderzoek van deze intussen op dramatische 
wijze aangetaste sector. In het kader van de 
hervorming van de Diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap werden een aantal konkrete 
beslissingen getroffen om de grote achter-
stand tegenover nagenoeg alle overige 
landen van Europa te verhelpen. 
Eerst en vooral werd op mijn voorstel 
geopteerd voor de omvorming van de 
"Dienst voor Opgravingen" tot het "Instituut 
voor het Archeologisch Patrimonium", met 
behoud van zijn statuut van autonome weten-
schappelijke instelling. Beheer en bescher-
ming van het bodemarchief kunnen immers 
niet van het wetenschappelijk onderzoek 
gescheiden worden. Op mijn voordracht 
keurde de Vlaamse Executieve op 5 juni 
1991 het Besluit goed houdende instelling en 
organisatie van dit instituut, dat administra-
tief is ingedeeld bij de Directeur-Generaal 
van de Administratie van Ruimtelijke Orde-
ning en Huisvesting, in het Departement 
Leefmilieu en Infrastruktuur. De opdrachten 
van dit instituut stemmen in grote lijnen 
overeen met deze van de zusterinstellingen 
in de buurlanden en kunnen kort als volgt 
omschreven worden: het beleid inzake het 
beheer en de bescherming van het archeolo-
gisch patrimonium in Vlaanderen voorberei-
den en uitvoeren en zelf wetenschappelijke 
opzoekingen en studies van dit archeolo-
gisch patrimonium verrichten. 
Op dezelfde dag werd tevens een nieuwe 
personeelsformatie voor het Instituut goed-
gekeurd. Het omvat 22 eenheden: naast 
negen leden van wetenschappelijk personeel 
zijn ook diverse administratieve en techni-
sche krachten voorzien, noodzakelijk voor 
de uitvoering van de opdrachten van de 
instelling. Het komt er nu op aan dit perso-
neelskader zo snel mogelijk in te vullen. 
Een grote inspanning werd intussen reeds 
geleverd om door het afsluiten van Gesco-
conventies in de meest directe personeels-
behoeften van het Instituut te voorzien. Niet 
alleen werd de conventie verlengd die o.m. 
een voortzetting van het grootschalige en 
zeer arbeidsintensieve noodonderzoek in de 
Romeinse stadskern van Tongeren verzekert. 
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Twee nieuwe conventies laten de aanwer-
ving toe van tijdelijke werkkrachten vereist 
voor het uitvoeren van opgravingen, en van 
wetenschappelijk, technisch en administra-
tief personeel voor het uitvoeren van speci-
fieke opdrachten. 
De dotatie van het Instituut, die thans 
18,2 milj. bedraagt, kan integraal voor de 
werking van de instelling en voor de loon-
lasten van het contractueel personeel aange-
wend worden. 
Binnenkort zal eveneens de huisvesting 
van het Instituut verzekerd zijn. Een aange-
past gebouw werd ingehuurd te Zellik en kan 
vanaf januari 1992 betrokken worden. Daar-
naast heeft de instelling zelf ook reeds 
gezorgd voor een meer bestendige huisves-
ting van enkele buitendiensten, die een 
zekere decentralisatie van de werking naar 
de provincies toelaten. Zo is een ploeg in 
West-Vlaanderen gevestigd in De Blan-
ckaert te Woumen (Diksmuide), een ploeg in 
Oost-Vlaanderen op de opgravingswerf te 
Ename (in samenwerking met de Stad 
Oudenaarde) en een ploeg in Limburg te 
Tongeren. 
Deze beslissingen die tijdens de komende 
maanden konkreet moeten worden uitge-
werkt, zullen het Instituut toelaten zich te 
ontplooien en voortaan opdrachten en taken 
aan te pakken, waarvoor in het verleden de 
middelen ontoereikend waren. Na twee 
moeilijke jaren zullen zij ongetwijfeld een 
positieve kentering teweeg brengen, die wel 
nog bescheiden is in vergelijking met de 
situatie in de buurlanden, maar toch een 
belangrijke stap in de goede richting verte-
genwoordigt. 
Het voeren van een konkreet en efficiënt 
beleid inzake het beheer en de bescherming 
van ons archeologisch patrimonium is even-
wel gedoemd om mank te blijven lopen 
zolang ook in Vlaanderen geen specifieke 
wetgeving is uitgevaardigd. Het ontbreken 
van wettelijke bepalingen heeft ongetwijfeld 
een uiterst negatief effekt op de mogelijk-
heden om een degelijk wetenschappelijk 
onderzoek van dat patrimonium te kunnen 
verzekeren. Ik heb het initiatief genomen 
een ontwerp van decreet op te stellen, dat aan 
de Vlaamse Executieve werd voorgelegd. 
Dit ontwerp sluit volledig aan bij de bepa-
lingen van de "Europese Conventie tot 
Bescherming van het Archeologisch Patri-
monium" van 1969 en bij de internationaal 
geldende normen die in de overige landen 
van Europa reeds vóór tientallen jaren in 
wetteksten zijn omgezet. Het werd door de 
Vlaamse Executieve voor advies aan de Raad 
van State voorgelegd. 
Ik druk hier de wens uit dat mijn opvol-
ger dit ontwerp weer zal opnemen en met 
spoed bij de Vlaamse Raad indienen. Op 
deze wijze zal ook het Vlaams oudheidkun-
dig erfgoed legaal beschermd worden. 
Ik wens het Instituut voor het Archeolo-
gisch Patrimonium een bloeiende toekomst 
toe. 
L.G. WALTNIEL 
Gemeenschapsminister van 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
Inleiding 
Bijna 4 jaar zijn vervlogen sinds het laat-
ste deel van Arthaeologia Belgica (III-1987) 
met een relatief kleine vertraging in het 
voorjaar 1988 verscheen. De uitgave van 
jaargang IV was voor het voorjaar 1989 
gepland, maar zou nooit plaats vinden. Met 
de intussen genomen beslissing tot de regio-
nalisering van de "Nationale Dienst voor 
Opgravingen" verdween ook het tijdschrift 
van deze voormalige nationale wetenschap-
pelijke instelling. 
De taken van de N.D.O. werden in Vlaan-
deren voortgezet door de "Dienst voor Op-
gravingen", in afwachting dat deze in het 
kader van de reorganisatie van de Diensten 
van de Vlaamse Gemeenschap zijn volwaar-
dige plaats en functie toebedeeld kreeg. Van 
enige publicatie van onderzoeksresultaten 
kwam tijdens de twee moeilijke jaren na de 
opsplitsing niets in huis, alhoewel een aan-
tal manuscripten intussen reeds was afgeslo-
ten. Nu met de omvorming van de "Dienst 
voor Opgravingen" tot het "Instituut voor 
het Archeologisch Patrimonium' ook zijn 
statuut van autonome wetenschappelijke in-
stelling veilig gesteld is, diende de draad zo 
snel mogelijk terug te worden opgenomen. 
Met dit eerste volume van Archeologie in 
Vlaanderen start het Instituut zijn nieuw 
tijdschrift, waarmee het ook een van zijn 
basisopdrachten kan uitvoeren, nml. de pu-
blicatie van wetenschappelijke rapporten en 
studies. Hiermede wordt zeker niet de grote 
achterstand opgehaald die onze instelling op 
het vlak van studie en publicatie van haar 
opgravingsresultaten heeft opgelopen. Dit is 
een algemeen probleem waarmee heel wat 
archeologische onderzoekscentra in vele 
landen te kampen hebben. De ruimere mid-
delen en personeelsformatie die het Instituut 
nu toebedeeld kreeg laten evenwel toe meer 
opdrachten en taken aan te pakken dan voor-
dien mogelijk was. Het ophalen van de ach-
terstand op het gebied van publicaties be-
hoort tot de prioritaire taken waarvoor op 
korte termijn een grote inspanning zal gele-
verd worden. Met de thans op stapel staande 
rapporten zal Archeologie in Vlaanderen 
tijdens de eerstvolgende jaren zeker niet met 
een gebrek aan kopij te kampen hebben en 
kan zelfs een substantiële volumevermeer-
dering in het vooruitzicht gesteld worden. 
Voor grotere opgravingsverslagen en studies 
wordt tevens de uitgave van een monogra-
fieënreeks gepland. 
Wij zullen hier niet verhelen dat het onze 
ambitie is Archeologie in Vlaanderen tot het 
voornaamste archeologische tijdschrift in 
Vlaanderen uit te bouwen. Om dit te verwe-
zenlijken wil het "Instituut voor het Archeo-
logisch Patrimonium", zoals de "Nationale 
Dienst voor Opgravingen" in het verleden, 
de publicatiemogelijkheden in zijn tijd-
schrift niet uitsluitend voor de eigen weten-
schappelijke medewerkers reserveren. Ook 
verslagen en studies van onderzoekers uit 
andere geledingen van de Vlaamse archeo-
logie komen voor opname in aanmerking, 
ook wanneer het onderzoek niet in samen-
werking met of met de steun van het IA.P. 
is uitgevoerd. Daarenboven willen wij even-
eens aan jonge vorsers de mogelijkheid bie-
den om de resultaten van hun onderzoek 
gepubliceerd te zien. 
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Meerdere van deze externe bijdragen zijn 
reeds in deze eerste jaargang opgenomen. Zij 
zijn de weerslag van een jarenlange positie-
ve samenwerking met diverse personen en 
instellingen, die het Instituut in de toekomst 
verder wenst uit te bouwen. Hier weze dan 
in het bijzonder de positieve samenwerking 
vermeld met het Laboratorium voor Prehis-
torie van de K.U. Leuven en met de Labora-
toria voor Paleontologie en voor Aardkunde 
van de Universiteit Gent. De bijdrage van de 
"Antwerpse Vereniging voor Romeinse Ar-
cheologie" is tevens een positieve bekroning 
van een van de opdrachten van onze instel-
ling is, nml. de begeleiding van bona fide 
vrijetijdsarcheologen. Zij illustreert de po-
sitieve inbreng van verenigingen aan het ar-
cheologisch onderzoek. 
Met dit nieuwe tijdschrift beogen wij op 
de eerste plaats de resultaten van ons onder-
zoek aan collega's en direct geïnteresseerden 
in eigen land voor te stellen. Daarom is en 
blijft het Nederlands de voertaal. Men mag 
daarbij evenwel niet uit het oog verliezen dat 
dit de toegankelijkheid van de geboden in-
formatie buiten ons taalgebied zeer sterk 
begrenst, wat de internationale uitstraling 
van het Instituut en van zijn onderzoek be-
perkt. De opname van artikels in het Engels, 
Frans of Duits kan hier iets aan verhelpen. 
Onze basisoptie blijft evenwel de publicatie 
in het Nederlands, met de opname van een 
summary of résumé en de vertaling van de 
onderschriften bij illustraties en van de es-
sentiële elementen in de tabellen. Deze ré-
sumés zijn in deze eerste jaargang nog van 
beperkte omvang, maar zullen in de toe-
komst ongetwijfeld verder uitgebreid wor-
den. 
Jaargang I van Archeologie in Vlaande-
ren is een eerste stap van het nieuwe "Insti-
tuut voor het Archeologisch Patrimonium" 
van de Vlaamse Gemeenschap op het vlak 
van wetenschappelijke publicaties. In co-
uitgave met de v.z.w. "Stichting Archeolo-
gisch Patrimonium" is intussen reeds een 
voortzetting van de kroniek Archeologie van 
het voormalige "Nationaal Centrum voor 
Oudheidkundige Opgravingen in België" 
verzekerd. Een derde luik blijft nog aan te 
pakken, nml. de presentatie van de resulta-
ten van het archeologisch onderzoek en van 
ons archeologisch patrimonium aan een rui-
mer publiek onder de vorm van vulgariseren-
de pubücaties. Ook op dit vlak staan kon-
krete plannen ter realisatie, zowel door het 
IA.P. als in samenwerking met andere in-
stellingen of verenigingen. 
Dr. Guy De Boe 
Directeur 
Wij betuigen onze oprechte dank aan collega Prof. Dr. Fr. Verhaeghe voor zijn gewaardeerde 
medewerking bij de redactie of correctie van teksten in het Engels. 
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